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Feuille de route et droits de la défense 
Les enquêtes défensives à l’étranger 
!VVÏ'IOVANNIÏ"ANAÏ0ROFÏ!VVÏ,UCIOÏ#AMALDOÏETÏ!VVÏ-ARINAÏ4ROGLIAÏ
The Italian criminal law system, unlike the systems in many other European countries, allows the defense to carry out defen-
SIVEÏINVESTIGATIONSÏONÏBEHALFÏOFÏHISHERÏCLIENTÏ)NÏTHISÏCONTRIBUTIONÏTHEÏSHORTCOMINGSÏOFÏTHEÏRECENTÏ%UROPEANÏLEGISLATIONÏONÏTHEÏ
matter are analyzed, as well as the issue of the validity in Italian criminal proceedings of defensive investigations conducted 
by the defense council abroad. The admissibility in the criminal case of defensive investigations conducted abroad by an 
Italian defense lawyer was, in fact, already rejected ten years ago by the Italian Court of Cassation. The Court stated that the 
OFlCIALÏSTATEÏINSTRUMENTSÏOFÏINTERNATIONALÏMUTUALÏLEGALÏASSISTANCEÏINÏCRIMINALÏMATTERSÏMUSTÏBEÏUSEDÏIFÏINVESTIGATIONSÏAREÏCAR-
RIEDÏOUTÏABROADÏ4HEÏAUTHORSÏARGUEÏINÏTHISÏCONTRIBUTIONÏTHATÏTHISÏPOSITIONÏCANNOTÏBEÏUPHELDÏINÏAÏUNIlEDÏ%UROPEÏANDÏDESERVESÏ
fundamental reconsideration. They also advocate a European solution of defensive investigations abroad – a possible topic for 
a new EU roadmap on defensive rights.
I.  La feuille de route
/D5pVROXWLRQGX&RQVHLOGXQRYHPEUHHWHQVXLWH





O¶DGRSWLRQ GH SOXVLHXUVPHVXUHV ± GRQW O¶RUGUH GHPLVH HQ
°XYUHHVWLQGLFDWLI±HQPDWLqUHGHWUDGXFWLRQHWG¶LQWHUSUp  
WDWLRQPHVXUH$GHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[GURLWVHWj
O¶DFFXVDWLRQPHVXUH%j O¶DVVLVWDQFHG¶XQFRQVHLOOHU MXUL  
GLTXHHWDLGHMXULGLFWLRQQHOOHPHVXUH&jODFRPPXQLFDWLRQ
DYHFOHVSURFKHVOHVHPSOR\HXUVHWOHVDXWRULWpVFRQVXODLUHV
PHVXUH ' DX[ JDUDQWLHV SDUWLFXOLqUHV SRXU OHV VXVSHFWV






QH VHPEOHSDV TXH FH FKHPLQHPHQW VRLW HQWLqUHPHQW DFKHYp
(Q HIIHW TXDQW j ODPHVXUH& FRQFHUQDQW SOXV HQ JpQpUDO
OHVGURLWVGHODGpIHQVHVRQWGpVRUPDLVDGRSWpHVODGLUHFWLYH
8(UHODWLYHDXGURLWG¶DFFqVjXQDYRFDWODGLUHFWLYH
8( UHODWLYH j OD PLVH HQ SODFH GH JDUDQWLHV SUR 
FpGXUDOHVHQIDYHXUGHVHQIDQWVTXLVRQWGHVVXVSHFWVRXGHV










3DU DLOOHXUV OH WKqPHGHV HQTXrWHV GH OD GpIHQVHQH VHPEOH


















OHV HQTXrWHV GpIHQVLYHV FRPPH XQH GpFOLQDLVRQ GH O¶pJDOLWp
GHVDUPHV/¶LQWURGXFWLRQGHFHWWHGLVFLSOLQHDUHSUpVHQWpSRXU
INDIVIDUAL RIGHTS IN THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE






























III.  La position de la jurisprudence italienne  
au sujet des enquêtes défensives à l’étranger
/HWKqPHGHVHQTXrWHVGpIHQVLYHVjODWHUULWRLUHpWUDQJHUQ¶DSDV
pWpSDUWLFXOLqUHPHQWDSSURIRQGLGDQV OD MXULVSUXGHQFHLWDOLHQQH
HQ IDLWSDUFHTXH±FRPPH O¶RQDYX± O¶LQWURGXFWLRQGHVHQ 
TXrWHVGH ODGpIHQVHHVWDVVH]UpFHQWHHW LOQ¶\DGRQFHXXQH
DXJPHQWDWLRQSURJUHVVLYHGHOHXUXWLOLVDWLRQGDQVOHVSURFqVTXH












rWUH H[HUFpH DYHF O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶LQVWUXPHQW GHV FRPPLV 
VLRQV URJDWRLUHV LQWHUQDWLRQDOHV &RQFUqWHPHQW VH SRVHU OD
TXHVWLRQGHVDYRLUVLO¶RQSRXYDLWFRQVLGpUHUFRPPHH[LVWDQW
HQ ,WDOLH XQH LQWHUGLFWLRQ H[SOLFLWH G¶HIIHFWXHU XQH HQTXrWH
GHODGpIHQVHGHIDoRQLQGpSHQGDQWHj O¾pWUDQJHUpWDQWDXVVL
HPSrFKpH ODSRVVLELOLWpSRXU OHPrPHGpIHQVHXUG¶DFFpGHU
GH IDoRQ LQGpSHQGDQWH j OD SURFpGXUH GHV FRPPLVVLRQV UR 
JDWRLUHV UpVHUYpH DX[PDJLVWUDWV /H GpIHQVHXU GRQF VHUDLW
GDQV OD VLWXDWLRQGHGHYRLU IRUFHPHQW V¶DGUHVVHU j ODPDJLV 















$XGHOj GX IDLW SDU FRQVpTXHQW G¶XQH GLVSDULWp pYLGHQWH
HQWUHO¶DFFXVDWLRQHWODGpIHQVHODSUpVHQFHG¶XQHSUHXYHVXU
WHUULWRLUHpWUDQJHUQHSHXWFHUWDLQHPHQWSDVDYRLUGHVFRQVp 
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IV.  Conclusions
/¶DSSURFKHDYHF ODTXHOOH OD&RXUGH&DVVDWLRQ LWDOLHQQHHQ
IDLW UHQYRLH OHGpIHQVHXU LWDOLHQj ODSURFpGXUHGHVFRPPLV  
VLRQVURJDWRLUHVV¶LOYHXWHIIHFWXHUGHVHQTXrWHVGpIHQVLYHVj
O¶pWUDQJHU Y ,,, UHPRQWHjGL[DQVHWQHVHPEOHSOXVYUDL 
PHQWFRPSDWLEOHDYHFODUpDOLWpTXLHQWRXUHGpVRUPDLVO¶(X  
URSHGHVRUWHTXHODVROXWLRQVHPEOHGHYRLUrWUHUHFKHUFKpH















FHV LQVWUXPHQWVTXLRQWFRQGXLWj OD UHFKHUFKHGHQRXYHOOHV
LQLWLDWLYHV WUDQVQDWLRQDOHV YLVDQW j HQFRXUDJHU OD FLUFXODWLRQ
GHVPHVXUHVGHGLDORJXHGLUHFWHQWUHOHVDXWRULWpVVXUODEDVH
GHODFRQ¿DQFHPXWXHOOHGDQVOHV\VWqPHMXULGLTXHG¶XQDXWUH








QDWLRQDOH UHYHQDQW GRQF DX SRLQW GH GpSDUW ,O HVW SHXWrWUH
WHPSVGHGpSDVVHUXQHLQWHUSUpWDWLRQREVROqWHHWDQDFKURQLTXH
WRXWHQDFFHSWDQWO¶LGpHG¶XQDYRFDWGHSOXVHQSOXVG\QDPLTXH
HW SOXULGLVFLSOLQDLUH SDV OLPLWp DX[ IURQWLqUHV WHUULWRULDOHV HW
VSDWLDOHVRSpUDQWDLQVLXQFKDQJHPHQWGpFLVLIGHVPHQWDOLWpV
GHODSDUWGHWRXVOHVSUDWLFLHQVGXGURLW
1 Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 « relative à la feuille de 
route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des 
personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales », J.O. C. 295 
du 4.12. 2009, 
2 Programme de Stockholm – « Une Europe ouverte et sûre qui sert et 
protège les citoyens », J.O. C 115 du 4.5.2010. 
3 J.O. L 294 du 6.11.2013, 
Ï Ï*/Ï,ÏÏDUÏÏ6Ï,Ï#AMALDOÏh'ARANZIEÏEUROPEEÏPERÏIÏMINORIÏ
autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/Ue in rela-
zione alla normativa nazionale”, Cass. pen., 2016, 12, 4572. 
5 J.O. L 297 du 4.11.2016, p. Ï6Ï,Ï#AMALDOÏh,AÏDIRETTIVAÏ5%Ï
sul gratuito patrocinio completa il quadro europeo delle garanzie difen-
SIVEÏNEIÏPROCEDIMENTIÏPENALIvÏDiritto Penale Contemporaneo, 13.12.2016 ; 
S. Cras, The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal Proceedings 
and in European Arrest Warrant Proceedings, présenté dans ce numéro.
Ï µÏCEÏPROPOSÏÈÏLAÏlNÏDUÏ#ONGRËSÏEÏTÏADOPTEÏUNEÏRECOMMANDATIONÏ
adressée aux Institutions de l’Union européenne, pour que dans les 
mesures de la feuille de route soient aussi incluses des dispositions 
concernant les enquêtes de la défense à l’étranger. 
Ï */Ï,ÏÏDUÏÏPÏÏ6Ï,Ï#AMALDOÏETÏ&Ï#ERQUAÏh,AÏDIRETTIVAÏ
sull’ordine europeo di indagine penale: le nuove prospettive per la libera 
CIRCOLAZIONEÏDELLEÏPROVEvÏCass. pen., 2014, 10, 3511.
8 Il s’agit du Titre VI bis du livre cinquième du Code de procédure pénale 
italien. Le code de procédure pénale ne représente pas la seule source en 
matière d’enquêtes de la défense; en effet le thème touche aussi la déonto-
logie de l’avocat et les données personnelles, dont le défenseur peut prendre 
connaissance tout en faisant des actes d’enquête. Parmi les sources il faut 
donc mentionner les 2ËGLESÏDEÏCOMPORTEMENTÏDUÏPNALISTEÏDANSÏLESÏENQUÎTESÏ
défensives –c’est un texte approuvé par l’Union des Chambres Pénales 
LEÏÏJUILLETÏÏENSUITEÏMODIlÏENÏÏnÏETÏLEÏCode de déontologie de 
l’avocatÏAPPROUVÏPARÏLEÏ#ONSIGLIOÏ.AZIONALEÏ&ORENSEÏLEÏÏJANVIERÏÏ%NlNÏ
il y a aussi des dispositions dans le « privacy  code », c’est-à-dire le Decreto 
Legislativo 196/2003 et le #ODEÏDEÏDONTOLOGIEÏETÏDEÏBONNEÏPRATIQUEÏPOURÏLEÏ
TRAITEMENTÏDESÏDONNESÏPERSONNELLESÏDANSÏLESÏENQUÎTESÏDEÏLAÏDFENSE. 
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LES DROITS INDIVIDUELS DANS L’ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
The Directive on the Right to Legal Aid in Criminal 
and EAW Proceedings
Genesis and Description of the Sixth Instrument of the 2009 Roadmap
Steven Cras*
II.  Genesis of the Directive
1.  Roadmap for strengthening procedural rights
2Q1RYHPEHURQWKHHYHRIWKHHQWU\LQWRIRUFHRI
WKH /LVERQ 7UHDW\ WKH &RXQFLO -XVWLFH DQG +RPH$IIDLUV
DGRSWHG WKH5RDGPDS IRU VWUHQJWKHQLQJSURFHGXUDO ULJKWVRI









9 Decreto del Presidente della Repubblica  22 septembre 1988, n. 447, 
suppl. ord. n. 92 à 'AZZETTAÏ5FlCIALEÏ Serie gen. N. 250 du 24 octobre 1988. 
Il faut aussi mentionner la loi constitutionnelle du 23 novembre 1999, n. 2 
(in G.UÏÏNÏ	ÏQUIÏAÏEFFECTUÏDESÏMODIlCATIONSÏÈÏLARTICLEÏÏDEÏ
la Constitution italienne, pour le rendre plus compatible avec les principes 
de l’article 6 CEDH. 
10  La nécessité d’une loi qui autorisait le défenseur à effectuer des 
actes d’enquête avait été aussi soulignée dans les travaux préparatoires 
du nouveau code de procédure pénale et cela en raison du fait qu’un 
système qui s’inspire au modèle accusatoire ne pouvait pas ignorer ce 
thème. La première solution adoptée voyait l’introduction d’un article 
extra codicem, c’est-à-dire l’article 38 du Decreto Legislativo  271/1989 
qui fut considérée inapproprié et la disposition fut après supprimée en 
2000. 
11  L’article 327 bis du Code de procédure pénale permet d’effectuer les 
enquêtes de la défense à partir du moment de l’assomption du mandat de 
la part du défenseur, dans chaque moment du procès, dans la phase de 
l’exécution et aussi pour promouvoir le jugement de révision. Donc dans 
toutes les situations dans lesquelles il serait nécessaire de rechercher des 
éléments de preuve dans l’intérêt de la personne assisté. 
Ï#OURÏDEÏ#ASSATIONÏITALIENNEÏ3EZÏ)ÏÏDEPÏ	Ï'IURÏ
It., 2008,4, 986.  
13  Cour de Cassation italienne, op. cit. (n. 12).
14  Il faut aussi préciser qu’il ne semble pas exister aucune possibilité 
de recours vers cette décision de rejet de la part du magistrat concer-
nant la possibilité de procéder à la commission rogatoire. V. C. Angeloni, 
h,INAMMISSIBILITÈÏDIÏINVESTIGAZIONIÏDIFENSIVEÏALLESTEROÏUNAÏRICOSTRUZIONEÏ
PLAUSIBILEv Riv. It. dir. pen. proc., 2008, 1391.
Ï Ï'Ï"IONDIÏh,AÏGIURISPRUDENZAÏINÏTEMAÏDIÏINVESTIGAZIONIÏDIFENSIVEÏCONÏ
particolare riferimento all’attività di assunzione di informazioni”Ï'IURÏ
-ERÏÏÏÏ6Ï$Ï#URTOTTIÏ.APPIÏh)ÏNUOVIÏORIZZONTIÏINVESTIGATIVIÏDELÏ
difensore: le informazioni assunte all’estero”, Giur. It., 2008, 4, 987.
Ï Ï-Ï"ORDIERIÏh"REVIÏNOTEÏSULLINUTILIZZABILITÈÏDIÏATTIÏDIÏINVESTIGAZIONEÏ
svolti all’estero dal difensore dell’imputato senza passare attraverso una 
ROGATORIAÏINTERNAZIONALEvÏCass. Pen., 2009, 5, 2035. 
17  M. Bordieri,  op. cit. (n. 17),  2035. 
Ï Ï-Ï-ARCHETTIÏhL’assistenza giudiziaria internazionalevÏ-ILANOÏÏ
p. 128.
Ï Ï!Ï-ANGIARACINAÏh!NCORAÏZONEÏDOMBRAÏINÏTEMAÏDIÏAMMISSIBILITÈÏDELLAÏ
REVISIONEÏEÏINDAGINIÏDIFENSIVEÏSVOLTEÏALLESTEROvGiur. it., 2009, 1244 (1249).
ÏÏ'Ï"IONDIÏop. cit. (n. 16), 26. 
21  F. Albano, Sui limiti territoriali delle indagini difensive: note a margine 
di una discutibile pronuncia, CP 2008., 4708 (4710). 
ÏÏ!Ï'UALAZZIÏh,INEAMENTIÏEUROPEIÏDELÏDIRITTOÏDIÏDIFESAvÏINÏÏhLa circo-




DIFENSIVEvÏProc. Pen. e Giust., 2016, 6, 6.
Ï Ï'Ï"IONDIÏop. cit. (n. 16),ÏÏÏ6Ï'UALAZZIÏÏop. cit. (n. 23), p. 211.
I.  Introduction 
2Q2FWREHUWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGWKH&RXQFLO








FRQVLGHUDEOH¿QDQFLDO LPSOLFDWLRQV7KH¿QDO WH[WRI WKH'L 
UHFWLYHKDVEHHQZHOFRPHGE\SUDFWLWLRQHUV DFDGHPLFV DQG
RWKHU LQWHUHVWHGSDUWLHV7KLV DUWLFOHGHVFULEHV WKHJHQHVLVRI
WKH'LUHFWLYHDQGSURYLGHVDGHVFULSWLRQRILWVPDLQFRQWHQWV
